






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































833 ; 906 (昭18)
2〕池　田　明:医学と生物学､n.334;12､
42 ; 129〔昭22. 23)
5)青木　島轟:長崎医会誌.14､ 1405;1567
205-9 Q昭Ⅰ6)
4)曽木義弟､金字展:大輔医事誼.望､ 81(昭
15)
5)甚　在　垂:大輔医事誌.1.152(昭14〕
､
6)久野　乾ニ:日医大動.13,163〔昭1ア)
7〕鈴木　車朝:同仁会医誌､､17, 759(昭王8)
酌　高橋　正蓮:細菌話.425.339(即〕
9〕膏本　義典:長峰医大紀要､ 3,エロ7(昭1ア〕
l
i
〔独文)
1O〕薩田　正雄:長崎医会誌.20､782(昭17)
il)黒畳　政窪:日医睡軌冨276､718(昭Iア〕
12)吉村　治雄:上海科耕胡,11､ 139(昭16)
1吉〕岡本瞥, Jl､島田群､白黒庸雄:箕輪医学､
28､ 83 (昭19)
14〕大嘘盈敵兵尾糜曹:日放生物誌. 20‥
4095 (大Ⅰ5〕
15〕白石天舛.穐發藩瞳:長峰医会誌､ 28. 93
●
(昭エア〕
16)青木轟凱査禁基:大輔医事詰､ 1. 128
(昭14)　　　　　　､
17〕安　田　萄:長峰医会誌.21､455〔昭18〕
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